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The word ‘mingei’（ folk art） is a coined word by Muneyoshi 
Yanagi, Shoji Hamada and Kanjiro Kawai, who newly discovered 
the beauty of Japanese ‘traditional’ folk arts and crafts and drove 
the ‘mingei’ movement in Japan.
By the way, the compound word ‘mingei’ consists of two 
parts: ‘min’（民, folk） and ‘gei’（藝, art or craft）.　‘Min’（民） means 
‘folk’ or ‘people’ and is also a component of ‘minshu-shugi’（民主主
義）, a socio-political term in Japanese.
We have tended to regard the word ‘mingei’ as an artiﬁcial 
word, but it is also possible to see ‘mingei’ from a political 
standpoint.
Muneyoshi Yanagi has emphasised the Japanese ‘traditional’ 
nature of ‘mingei’.　After World War II, he was heavily criticized 
as an anti-democrat and conservative.
There are different opinions towards Yanagi’s way of thinking 
although it is important to bear in mind that part of Yanagi’s stance 
is still problematic.
In this paper, let us look at Yanagi’s view of ‘mingei’ from an 
angle of architectural arguments.　Now in Japan we can ﬁnd 
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many examples of ‘mingei’ inspired architecture.　What are the 
characteristics of this style?　I will approach this question by 
comparing ‘mingei’ style architecture with ‘minka’（民家, house） 
and collective housing.
The research of ‘minka’ began with Wajiro Kon, and he 
published the book “House of Japan” in 1922.　This was the ﬁrst 
book to use the word ‘minka’.　Similar to the word ‘mingei’, 
‘minka’ was also a newly coined word.
Both Kon and Yanagi were born in the Meiji era and lived in 
the same time periods: Meiji, Taisho and Showa era.　These eras 
are remembered for their turbulent social conditions.　The 
connotation of the word ‘min’ （ folk or people） was changed in 
these eras.
The implications of ‘min’ changed from a feudalistic meaning 
to a democratic one.
After World War II, Japan industrialised and achieved high 
economic growth.　This led to a huge increase in workers with 
many people living in collective housing.　We may say that the 
collective housing is also a house-style of ‘min’.
In view of some housing styles, we shall consider the ‘mingei’ 
architecture and the meaning of ‘min’.
Looking at art from a sociological viewpoint, we can point 
out the distinctiveness of Yanagi’s concept of folk（= ‘min’）; his 
theory of ‘mingei’ is an idealistic one that has weaknesses as well 
as merits.





















































































































○中見眞理「解説」、『柳宗悦 妙好人論集』岩波文庫、1991年 2 月、所収。
中見の「解説」は、柳宗悦の民衆（妙好人）の把握の問題点を指摘して
いる。
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に―」『日本オーラル・ヒストリー研究』第 7 号、2011年 9 月、参照。香里団地は
戦後日本の本格的な団地の最初期のものである。
23） 参考として、関西の主な大規模ニュータウン（以下NTと略す）を、街開きの年
とともに挙げておく。
　 1．千里NT（大阪府吹田、豊中市、1962年）、 2．泉北NT（大阪府堺、和泉市、
1967年）、 3．須磨NT（神戸市須磨区、1967年）、 4．林間田園都市（和歌山県橋本
市、1980年）、 5．神戸三田国際公園都市（神戸市北区、三田市、1981年）、 6．西神
NT（神戸市西区、1982年）、 7．けいはんな学研都市（「関西文化学術研究都市」京
都府京田辺、木津川市、精華町、大阪府枚方、四条畷市、奈良市、1989年）、 8．ト
リヴェール和泉（「和泉中央丘陵」、大阪府和泉市、1992年）、 9．彩都（「国際文化公
園都市」大阪府茨木、箕面市、2004年）、10．箕面森町（「水と緑の健康都市」大阪府
箕面市、2007年）
　（参考）1970年、大阪万博。北大阪急行開業。1971年、東京・多摩NT街開き。泉北
高速鉄道開業。1982年、泉北NT、人口15万人突破。
　2010年の時点での高齢化率は、泉北NT約25%、千里NT約30%であった。
　先に言及した香里団地（1958年入居開始）も「ニュータウン」と呼ばれた。
　千里ニュータウン、泉北ニュータウンと大阪のターミナル（梅田、難波）へは「高速」
鉄道で結ばれた。北大阪「急行」、泉北「高速」鉄道というネーミングに着目すれば、
まだ IT技術の発展はなく、情報で距離を飛び越えるのではなく、物理的な「速度」
で空間を縮めようとする志向がそこには働いていた。
24） 「サークル」という言葉は、1931（昭和 6）年に蔵原惟人が『ナップ』の機関誌に
ロシアでの用語例に倣い「芸術サークル」を提唱し、その後「サークル」という用語
が一般化した、とされている。ただしこの場合のサークルはプロレタリアートの党、
組合の影響を労働者の間に拡大し、労働者を動員するための補助機関とされており、
今日の「サークル」の意味の使用法とは異なる。鶴見俊輔「なぜサークルを研究する
か」、伊藤登志夫「サークル前史への試み」、共に『共同研究　集団』思想の科学研究
会編、平凡社、1976年、所収、参照。なお「サークル」に相当するロシア語はкруг, 
кружокである。また日本語の意味で現在使用している「サークル」と英語のcircleと
は必ずしも同じではない。
25） 隈研吾『10宅論』ちくま文庫、1990年、203頁。
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